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例 1） 小島道代 ,外崎明子 ,秋山照男：感染に関する
看護研究 -今後 5 年間の課題 -.看護 研究 27：
2-9,1994.
例 2） Ayliffe,G.A.,Collins,BJ.,Jowbury.E.J.L：Ward 
floors and surface as reservo irs of hospital 
infec-tion.J.Hyg.65：515-536,1967.
[単行本の場合 ]
例 1） 森広愛 ,斉藤憲：神経・筋疾患コメディカル
のための内科学（森広愛編）. 医学出版 , 東
京 ,1994,pp.344-421.
例 2） McGhee,J.R.,Mestecky,J.：The mucosalimmune 
system in HIV infection and prospect for 
mucosal  immunity  to  AIDS.AIDS Res .
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